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Abstract
Basically, there are many moslems who memorize Qur’an in sequence from 
beginning to end. This methods is called conventional methods that need left brain 
ability. On the other hand, the method of memorizing the Qur’an with the right 
brain ability the contemporary method, this method has lots of results such as verse, 
translation, memorization from front to back or vice versa and random. This paper 
aims to find out the method thas use to memorize the Qur’an by right brain. The 
conclusion from this study is in memorizing Qur’an there is (Brain Based Learning). 
This method is highly optimize the right brain activity by applying 5 methods as 
follows: 1) method of story. 2) method of replacement. 3) method of location. 4) 
method of number. 5) method of sentence.
Keywords: Memorizing, The Qur’an, Right Brain
Abstrak
Pada dasarnya banyak yang menghafal al-Qur’an secara berurutan dari awal 
hingga akhir. Metode seperti ini disebut metode konvesional dengan kemampuan 
otak kiri. Sedangkan metode menghafal al-Qur’an dengan otak kanan atau disebut 
juga metode kontemporer, banyak sekali hasil yang didapat seperti ayat, terjemah, 
menghafal dari depan kebelakang atau sebaliknya maupun acak. Tulisan ini bertujuan 
untuk mengetahui metode yang digunakan untuk menghafal al-Qur’an dengan otak 
kanan.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dalam menghafal al-Qur’an memakai 
pembelajaran (Brain Based Learning), metode ini sangat mengoptimalkan aktivitas 
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 edotem )1 ;edotem 5 nakparenem nagned utiay ,na’ruQ-la lafahgnem kutnu nanak kato
.tamilak edotem )5 .akgna edotem )4 .isakol edotem )3 .itnaggnep edotem )2 .atirec
nanaK katO ,na’ruQ-la ,lafahgneM :icnuK ataK
مقّدمة
لكل مسلم يتمنى أن يكون حافظا لكتاب الله. لأن أكبر الفضيلة لحافظ 
القرآن الكريم إما في الدنيا والآخرة. ولكل مسلم يشعر يستطيع أن يحفظ القرآن 
الكريم من خلال قراءا باستمرار، وحفظ الآية إلى الآية، سورة قصيرة إلى سورة 
طويلة. ولكن  بعد الانحرافات  المختلفة والهمسات  الداخلية تجعلنا كسول بسبب 
العديد من السورة مماثلة، والكلمات الصعبة، والوقت كثير من مشغول.هذا وفقا 
لكلمته كما يلي: َوَلَقْد َيسَّ ْرنَا الُقْرآَن لِلذِّ ْكِر َفَهْل ِمْن مُّدَّ ِكِر.١
هناك كثير من المناهج في حفظ القرآن. ولكن المشكلة هي كيفية استخدم 
كل هذه المناهج. ما الذي يجعلنا ضعيفا في حفظ القرآن الكريم؟ يمكن أن تساعد 
طرق الحفظ الحديثة في حفظ القرآن الكريم. لذلك أحد الطرق لسلامة من الإنحراف 
القرآن الكريم هو الحفظ القرآن الكريم، وأوضح أيضا أن هناك نوعين من المناهج في 
حفظ القرآن الكريمحيث لا ينفصل كل منهما، هما التحفيظ والتكرير.٢
من منهجين أعلى، وجد طريقة جديدة للحفظ القرآن الكريم هي طريقة 
أكثر استعمال دماغ اليمنى. هذه الطريقة يسمى بطريقة )حنيف إيدا(. حيث هذه 
الطريقة هي طريقة كمال لحفظ القرآن الكريم، سهلة. لأن هذه طريقة نجعلنا صعب 
في النسيان، حتى يحفظ كل رقم الآية والترجمة.٣
١  القرآن الكريم، سورة قمر: ٢٢
 ,aynkujnuteP-kujnuteP nad na’ruQ-lA lafahgneM akitamelborP/araC ataT ,neZ nimiahuM 2
.842 .lah ,5891 ,ansuH-lA akatsuP :atrakaJ
 ,na’ruQl-A tayA-tayA lafahgneM isasilausiV ,kkd dumhaM itawadI lutoriohK 3
ii .lah ,)1102 .ertneC gniniarT abiaR aL  :gnabmoJ(
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سورة العامة بمعهد لا ريب حنيف إيدا جومبانغ.
تعتبر  المعهد  لاريب  حنيف  إيداجومبانغ،  إحدى  المعاهد  التحفيظ  الذي 
يستعمل طريق الحفظ القرآن الكريم بمنهج حنيف إيدا. وموقع معهد لاريب حنيف 
إيدا  جومبانغفي  قرية  gnowadeK،  النواحي  kewiD،  النواحيجومبانغ.  والمكتب 
الرئيسي أمام سوق باندونغ ديويكجومبانغ جاوى الشرقية. عنوانالبريدالإلكتروني:٤
أهداف هذه الطريقة هي:٥
١.  للمعلمين وأولياء الأمور أو  الوالدين، والمجتمع سيعرفون  الخطوات  العملية، 
سرعة، وسهل لإشراف الطلاب عن التعلم السريع في القرن الواحد والعشرين.
٢.  قادرة  على حفظ  سريع  أسماء  الحسنى،  القرآن  الكريم  والدرس،  من  الآيات 
المتقدمة إلى الآيات المتأخرة أو عكسها.
٣.  تزويد  الطلاب  والطالبة  قيمة  الدينية  )أسماءالحسنى  والقرآن  الكريم(  بسهلة 
والمرح.
٤.  يستكشف جميع أجزاء الدماغ إلى أقصى حد للحصول على أفضل النتائج. 
تطبيق طريقة حفظ القرآن بالدماغ اليمنى
في  حفظ  القرآن  الكريم  يحتاج  طرق،  الحفظ  السريع  بقوة  الدماغ  ماهو 
نظرية  التعلم  لتحسين  الدماغ  اليسرى  واليمنى. وكل جهة  أو جزء  من  الدماغ، 
تنظيم جهة  الجسم  المختلفة.  لكل جهة  ينظم  أنواع  مختلفة  من  الأفكار  والحركة 
المختلفة أيضا. وظيفة من الدماغ اليمنى والدماغ اليسرى أولها:
١.  الدماغ اليسرى استخدمه لمحادثة. هذه الجهة أيضا مستعمل لوظيفة 
الأخرى  التي  تحتاج  ترتيب  معين  كمثل  مبلغ  أو  أربطة  الحذاء. 
وطرق خاصة لحفظ  القرآن الكريم بدماغ  اليمنى أولها: منهج  القصة، منهج 
٤  الوثائق المكتوبة بمعهد لاريب حنيف إيدا جومبانغ - ٢٠١١
٥  الوثائق المكتوبة عن تاريخ وتطورالمعهد لاريب حنيف إيدا جومبانغ رقم ٢/ ٥-III/ ٢٠١٨
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التبديل، منهج الموقع، منهج الرقم، منهج الكلمة.
أ.  منهج القصة
منهج القصة هو منهج الأساس الذي يجب أن يكون غزا لأنه هو الأساس 
لتطبيق منهج أخرى. التمرين الأول لهذا المنهج هو بظل، سنقوم الجمع بين الدماغ 
اليسرى  الذي  يقرأ سلسل من الحرف مع  الدماغ  اليمنى  الذي  يتصور  مثل هذه 
الأشياء. منهج القصة يستعمل لتعليم دفتر أو القصة الطويلة. وحفظه بترتيب.٦إذا 
كان أن ذكر ترتيب كله، فلازم جعل قصة بطريق مواصل من كلمة الأولى إلى 
كلمة الثانية ثم إلى كلمة الثالثة، إلى آخير.٧ المثال:
١.  تخّيل الحصان كبير.
٢.  تخّيل ذلك الحصان يدخل إلى البيت.
٣.  تخّيل ذلك الحصان يسعد على المكتب.
٤.  تخّيل ذلك الحصان يأكل الرز على المكتب.
إذا كان أن تتذكر ترتيب كله، فلازم أن يجعل قصة بطريق مواصل من 
كلمة الأولى إلى كلمة الثانية ثم إلى كلمة الثالثة، إلى آخير.٨ الخطوات لمنهج القصة 
فيالتوتير الكلمات لسهولة في الحفظ والذكر مع حافظ القرآن الكريم كما يلى:
١.  استضافة شيئ ينفي قصة قصيرة.
٢.  استخدم المسندات التي متغيِّر.
٣.  يجب أن يكون للقصة العمل والإجراء.
 ,nakgnaneyneM nad namayN rajaleB nakasaibmeM ,gninraeL mutnauQ ,re #oP eD ibboB  6
781 .lah ,2002 ,afiaK :gnudnaB ,namharrudbA hayiwlA :jret
 ,nakgnaneyneM nad namayN rajaleB nakasaibmeM ,gninraeL mutnauQ ,re #oP eD ibboB  7
.091 .lah
 abiaR aL  :gnabmoJ( ,relukatkepS lafahgneM kinkeT ,kkd dumhaM itawadI lutoriohK  8
ixx-xx .p ,)9002 .ertneC gniniarT
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ب.   منهج تبديل
في حفظ المفردات كثيرا ما وجد المفردات الصعبة في تصور. بمنهج تبديل 
يستطيع أن نغير المفردات بالمفردات الأخرى ممثلة لهم. ذا المنهج يستطيع أن نحفظ 
كثيرا المترادفات بالسهولة. المثال:
 .satrek atip nakteselpid = sarogatyhP  )1
 .rakus uti hisakek ihusumem...rakus = ihsakuzuM  )2
okabmes awabmem ilam kap...okamaB atok ubi ilaM  )3
تطبيق  حفظ  القرآن  بالدماغ  اليمنى  لمنهج  تبديل  كالعادة  تستخدمعندما 
الكلمات الصعب في ذكر أو القصة أقلإثارة. في السورة الرحمن الآية َفِبَأيِّ آَلاِء 
َربُِّكَما  ُتَكذِّ َباِن، في  الكتاب  المقّرر  القصة  المكتوبة في هذه الآية هي ”ybboR ala 
tamkin nabitek“ هذه القصة تستطيع أن تغير إلى قصة أسهل في الذكر وسهل في 
الفهم. فصار)IBF..( أو إلى قصة أخرى مناسب ومناسب للتذكر والنطق. حسب 
الإرادة أو الراحة حافظ القرآن الكريم في التوتير القصة. في السورة الرحمن:
نبدل القصةالقصة المكتوبة في الكتابالآية
ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنَّْخُل 
َذاُت اْلأَْكَمام
-nan ohdrA namhaR otaT
 manA aynaod…haw ,pac
”atar imub lubakret
 hiqaf kahipid aynotaT
 iaynupmem gnay
.”gnayam kapolek
َربُّ  اْلَمْشِرَقْيِن  َوَربُّ 
اْلَمْغِرَبْيِن
 ybboR nadnamhaR ujniT
-met birgam nad qirsaM
”manebret nad tibret tap
 ubar irah aynujnit“
 nad tibret tapmetid
”manebret
 naikaynilayn ,ini urab…lajret namhaR agoTَمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن
”rilagnem kapmaN
 gnay lojoreb aynagoT“
”rilagnem kapmaN
في سورة الملك في أول القصة يّبن بمنهج الأسمى الحسنى ثم بدل إلى منهج الرقم يعني 
MD :30(.namleD(
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الَِّذي َخَلَق َسْبَع 
َسَماَواٍت ِطَباًقا 
َما َتَرى ِفي 
َخْلِق الرَّْحَمِن 
ِمْن َتَفاُوٍت 
َفاْرِجِع اْلَبَصَر 
َهْل َتَرى ِمْن 
ُفُطوٍر.
 qelum-qelum kilaM ajar
 kutnu aynkolog talla
 .oqabitnitaw amas kubas
 nakatpicnem halet gnaY
-al-sipalreb tignal hujut
.sip
 kalogn nidalA namleD“
-let gnaY .kubas ekap libmas
 tignal hujut nakatpicnem ha
”sipal-sipalreb
َوَأِسرُّوا  َقْوَلُكْم 
َأِو  اْجَهُروا  ِبِه 
إِنَُّه  َعِليٌم  ِبَذاِت 
الصُّ ُدوِر.
 ,kelom riwohsuM saM
-nakaisahar naD .ris haw
”umnaatakrep hal
 .risem ek haw ayntamot“
-atakrep halnakasahar naD
”umna
قادرة على تغيير كل أسمى الحسنى بمنهج  الرقم. لسهولة في اصنع القصة. القصة 
المكتوبة غير مثير أو صعب في الخيال نستطيع استبدل بقصة أكثر إثارة وسهل في 
الذكر.
ج.  منهج الموقع
منهج الموقع هو منهج ذاكرة التيتم استخدمها منذ أكثر من ٢٥٠٠ سنة 
الماضى. هذا المنهج مفيد جدا خاصة لمشاركة ذكرياتنا كمثل المكتبة وبالتاليف إن 
المعلومات التييمكن حفظها يمكن أرشفتها بترتيب ترتيبا مرتبا بدون فوضى، لكن 
بشكل منتظم وبشكل متسلسل.الموقع المستخدم، يستطيع بالموقع بدن. هذا الطرق 
لحفظ القرآن الكريم في السورة البلد باستعمال موقع البدن. موقع البدن كالعادة 
نستعمل لجزء ٣٠. 
فلكل من الآية السورة البلد موقع البدن. الغاية من الموقع البدن ليساعدون 
في ذكرالحفظ، حفظ من  المتأخرة  إلى  الآية  المتقدمة،  أو عكسها. عدد  الآية من 
السورة البلد ٢٠ فلازم علينا أن نبحث موقع البدن ٢٠ أيضا. أولها:
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ةرمنلا مسا ةرمنلا مسا
1 Rambut 6 Hidung
2 Jidat 7 Pipi
3 Alis 8 TahiLalat
4 Mata 9 Bibir
5 Bulu Mata 10 Gigi
   
ةجمرتلا ةيلآا ةصقلا عقولما ةرمنلا
Aku benar-be-
nar bersumpah 
dengan kota ini 
(Mekah).
ِدَلَبْلا اَذَهِب ُمِسُْقأ َلا «Rambutnya lala 
kok ada semutnya. 
Sumpah deh”
Rambut 1
Dan kamu 
(Muhammad) 
bertempat di 
kota Mekah ini.
 اَذَهِب ٌّلِح َتَْنأَو
ِدَلَبْلا
“Jidat anta mirip 
ulum, Muhammad”
Jidat 2
Dan demi 
bapak dan 
anaknya.
دَلَو اَمَو ٍدِلاَوَو “Alis walida 
mawalad sama.      
Bapak…!”
Alis 3
Sesungguhn-
ya Kami telah 
menciptakan 
manusia berada 
dalam susah 
payah.
 َناَسْنلإا اَنْقَلَخ ْدَقَل
دَبَك يِف
“Matanya lah kok    
di kolak dengan      
susah payah”
Mata 4
Apakah manu-
sia itu men-
yangka bahwa 
sekali-kali tiada 
seorang pun 
yang berkuasa 
atasnya?
 ْنَل  ْنَأ  ُبَسْحََيأ
ٌدَحَأ ِهْيَلَع َرِدْقَي
“Bulu Mata ayah 
disapu allan tiap  
hari ahad”
Bulu 
Mata
5
Dan menga-
takan: “Aku 
telah mengh-
abiskan harta 
yang banyak”
 لااَم ُتْكَلْهَأ ُلوُقَي
اًدَُبل
“hidungnya kena 
yakult dilap kumal 
malah ke badan”
Hidung 6
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 aid hakapA“
 akgnaynem
 adait awhab
 nup gnaroes
-ntahilem gnay
”?ay
أََيْحَسُب َأْن َلْم َيَرُه 
َأَحٌد
     haya aynipip“
 irah malA kubasid
”dahA
7 ipiP
 haknakuB“
 halet imaK
 nakirebmem
 aud aynadapek
”atam haub
 mala talaL ihaT“ أََلْم َنْجَعْل َلُه َعْيَنْيِن
 niniA haalA .jankas
”mugak
 ihaT
talaL
8
 aud nad hadil“
.”.ribib haub
 aynnasil nad ribiB“ َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِن.
”akusiniT.…afays
9 ribiB
-let imaK naD“
-kujnunem ha
 aynadapek nak
”nalaj aud
 tapad haw aynigiG“ َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن
”haidah
01 igiG
هناك  الخطوات التي يساعد حافظ  القرآن الكريم في عملية حفظ  القرآن 
الكريم. والخطوات لمنهج الموقع كما يلى:
١.  استخدم موقع المعروف.
٢.  ترتيب المواقع بالترتيب.
٣.  إنشاء مجموعة كل ٥ أو ٠١ أوتاد لكل موقع.
٤.  المواقع يجوز مسجل أو مرسوم.
٥.  لتذكر المعلومات الجديدة، استخدم موقًعاجديًدا.٩
هذا تطبيق لمنهج الموقع استخدم الحركة والتعبير عندما يحفظ القرآن الكريم. 
وهذا المنهج مستعمل أيضا إلىالآخر المثال داخل الغرفة أو السلع التي ينظر في كثير 
من الأحيان وسهل في الحفظ ليساعد حافظ القرآن في عملية حفظ القرآن الكريم. 
فائدته لنعرف في أية الآية نحن نحفظ ويساعدون في الذكر من الآية القرآن الكريم. 
هذا المنهج أكثر استعمال في الجزء ٣٠.
 eliF ledoM na’ruQ-la reropmetnoK lafahgneM kinkeT ,kkd dumhaM itawadI lutoriohK 9
 ,ad fiinaH :gnabmoJ ,03 zuj ad fiinaH edoteM )turu romoN nad hamejreT ,tayA( retupmoK
.vixx .lah ,9002
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د. منهج رقم
المنهج الرقم هو طريق سهل لحفظ رقم التسلسل بطريقة تغيير الأرقام إلى 
مفردات. ذا المنهج، أرقام الطلبيات التي يتم فقط التعرف من قبل الدماغ اليسرى 
يمكن تحويلها إلى مجموعة من القصة التي يتم التعرف من قبل الدماغ اليمنى. الأساس 
عبارة عن مجموعة من الارتباطات  المرئية للأرقام والحروف والأشياء.٠١في الأول 
لازم معرفة منهج الرقم الأساسى ومنهج الرقم الثنوى. منهج رقم الأساسى أولها:
النمرةالسلعةالنمرةالسلعة
1ukaP6maneS
2aduK7ujaB
3agitigeS8napaP
4taputeK9naluB
5amileD011huluB
هناك الرقم الأساسى والرقم  الثانوي لحفظ صيغة الرقم الأساسى والرقم 
الثانوي هنا كطريقة الخاص. الخطوات كالتالي:
الخطوات الأولى: حفظ صيغة الرقم.
لسهولة ولسرعة حفظ القرآن الكريم بالطريقة »حنيف إيدا«، أولا حافظ 
القرآن الكريم يفهم ويحفظ صيغة الرقم الذي يتكون من صيغة الأرقام الأساسية 
والثانوية لازم أن يحفظ هذه الصيغة. الصيغة هي وسيلة للبساطة جمعية الدماغ في 
حفظ الرقم الآية ويحفظ الترتيب، حفظ الآية والترجمة الذي يقترن باستخدام القصة 
والكلمات الرئيسية.
الخطوات الثانية: حفظ الآية باستخدم منهج التعلم المتسارع )detarelecca 
gninrael(.
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بعد فهم وحفظ معنى صيغةالرقم، الخطوات الثانية هي الجمع بين الصيغة، 
الآية، والترجمة في قصة التي قد تم ترتيبها وكتابتها في جملة مع الألوان والصور، في 
إلقاء القصة لازم بالحركة وتعبير مثير للاهتمام، مضحك، الخيال، التصور، ترتيل 
ومليئة بالعملية. القصة قادرة بتغير أكثر مضحك بشروط لازم بوجود ٣ الكلمات 
الرئيسية فيها يعنى منهج الرقم، الآية، والترجمة. منهج الرقم الأساسي والثانوي كما 
يلى:
ACNAS S 5 HARAD D 0
VUL L 6 IRET T 1
IRAJ J 7 IRUN N 2
IYAB B 8 EIM M 3
RIG G 9 IRAP P 4
ورجىل حفظ منهج الأرقام بالأغنية. من خلال الاستمتاع بإيقاع أغنية 
جيدة، في حالة استرخاء، ولكن على محمل الجّدّي، سوف تكون قادرة على حفظ 
بسرعة وسهولة. ستكون  النتيجة  دائمة، لأن  يستقر في  الذاكرة.  لماذا  بموسيقى، 
عاطفي، والإبداع كله نشاط الدماغ اليمنى. ثم موّحد مع صياغة والتسلسل وهو 
نشاط الدماغ اليسرى. أما المنهج الرقم ثنوى كما يلى:
)ToD( TD 10)PaM( PM 43)ruJaL( JL 76
)taNoD( ND 20)SaM( SM 53)uBaL( BL 86
)naMleD( MD 30)oLiM( LM 63)oGoL( GL 96
)aPuD( PD 40)aJeM( JM 73)taDiJ( DJ 07
)iSaD( SD 50)liBoM( BM 83)TeJ( TJ 17
)JD( JD 70)iDaP( DP 04)MaJ( MJ 37
)uBeD( BD 80)aTiP( TP 14)PiJ( PJ 47
)uDaM( DM 03)MeL( ML 36)aLuG( LG 69
)aTaM( TM 13)PaL( PL 46)haJaG( JG 79
)saNoM( NM 23)SaL( SL 56)haBaG( BG 89
)aMaM( MM 33)eLeL( LL 662)IGiG( GG 99
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منهج الرقم الثنوى وحدة من الرقم الأساسى فصار شيء السلعة التي سهل 
في  الذكر  والخيال. هذه صيغة منهج  الرقم  التييج بحفظها. لأن هذا  المنهج درس 
الأساسى لكل المادة تطبيق طريقة )حنيف إيدا(. سيكون صعبا في حفظ القرآن 
الكريم لو أحد من المنهج طريقة )حنيف إيدا(لايستطيع ولا يفهم. لذلك فهم جيدا 
هذه  الطريقة لسهولة في حفظ  القرآن  الكريم. وأكثر حافظ  القرآن يستعمل هذ 
المنهج  لحفظ القرآن الكريم. لأن سهل في الخيال.
ه. منهج الكلمة
منهج  الكلمة  هي  في  الواقع  منهج  من  القصة.  هذا  المنهجلتذكر  الكلمة 
بطريق نجعل قصة الخيال من الجوهر للجملة. الطرق بمثل هذا: البحث عن كلمات 
أساسية في  الجملة،  اصنع قصة على  الخيال  من  الكلمات  الرئيسية، تخيل  القصة. 
المثال:١١
١.  هناك )سومو( يمشي عند طلوع الشمس.
٢.  ثم يلتقي )شنتو( الذي يعبد الشمس.
٣.  فإذا انشّق الشمس وخرج سوموصغيراعتبرإله.
٤.  سوم وصغير يعطي زهرة الكرز واحدا فواحدا إلى الجميع الإنسان.
القصة  المذكورة  أعلا  تقريبا  في  أيأمر؟  اتضح  عن  دوله  اليابان.  الرياضة 
السومو نشأت في اليابان. ودعا اليابان بلد الشمس.الدين الياباني من شنتو. الدين 
شنتو)otnihS( الإيمان في عباده الشمس. هذاالمنهج الخمسة التي يمكن أن تمارسل 
لتحفيظ  السريع  وفعال  )evitceffe(.  لكل  المنهج  مترابطة،  ولا  أحد  يقوم  بنفس. 
والمنهج الخيال، حكم واجب الوجود في كل منهج آخر.
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الإختتام
بعد ملاحظة تامة في منهج التحفيظ القرآن الكريم حنيف إيدا, وجمع مادته 
العلمية من عّدة المراجع والمصادر ثم ترتيبها وتدّرسها فوصلنا إلى النتائج. وفي ختام 
البحث في »تطبيق طريقة حنيف إيدا بمعهد لا ريب حنيف إيدا جومبانغ« يحسن 
أن يختم البحث بذكر ما توصل إليه نتائج البحث, فيما يلي.
في تعليم حفظ القرآن الكريم, الطلاب الجديد لا يزال تسترشد إلى كتب 
المقرنة كمثل كتاب )ansuh luam-sa( كتاب )reropmetnok lafahgnem kinket(
)ralupop tarus-tarus na’ruQ -la( وكتاب )03 zuj( وطلاب قديم الذي يسمى بفرقة 
)iridnam/isareleska( الذين تمكنوا من إنشاء التصور بنفسه ثم جعل الحركة لتعزيز 
تحفيظ معنى الآية أو الترجمة.
تطبيق حفظ القرآن الكريم بطريقة »حنيف إيدا« يعنى بتطبيق أربع خطوات 
حفظ سريعة تعتمد على الدماغ اليمنى )gninrael desab niarb(كما يلي: 
أ(  وجود الكلمة الرئيسية.
ب(  وجود القصة.
ت(  وجود التصور الذهنى )noitazilausiv(.
ث(  وجود الحركة والتعبيرات في كل عملية تحفيظ القرآن الكريم.
الطلاب لاريب حنيف إيدا لامّتهم لحفظ القرآن الكريم دائما في كل يوم. هناك 
جدوال رياضية مثل لعب الكرة القدم في اليوم الأحد مساء )لرجال( وسباحة 
)للنساء(. ثم وقت للراحة في كل ار. ولعب محمول أو أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة )potpaL( في اليوم الأحد صباحا.
العوامل الداعمة: )أ( وجود كتب الخاص لتعلم هذه الطريقة. )ب( العوامل 
المكان، لهم بيئة جيدة لحفظ القرآن الكريم. )ج( ومرافق حفظ القرآن الكريم، هم 
يرافقون حقيقة المرافق.
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العوامل  الشائقة:  )أ(  يشعر  الطلاب  شعوركسول.  )ب(  وجود 
الطلاب وهوغيرمفتوح. )ج( شوجود شعورالكسوللصنعالقصة وضجر.
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